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社，1979 年）、《阿 Q 正传》（改编鲁迅同名小说，中国戏剧出





















国作家有 170 多位，而其中鲁迅以绝对多数票名列第一 。鲁迅，
《阿 Q 正传》，国民性，成为中国百年小说研究和文化研究中出现
频率 高的语词。《阿 Q 正传》是现代中国小说中刻画典型人物
深刻的代表，成为了现代中国戏剧舞台上被人反复改编上演的剧
目，话剧尤多，戏曲样式也有。 
     从 20 世纪 20 年代开始，就有陈梦韶《阿 Q 剧本》（1）、袁牧
之的《阿 Q 正传》（2）和田汉《阿 Q 正传》（3）。陈白尘先生























    毋庸讳言，上个世纪 70 年代末以来的新时期中国文学、艺术，
一方面增长了消费经典、借势名人的意识，另一方面对经典和名人
缺少应有的尊重和审慎，在解构的时髦词汇下，于戏说的潮流中，
对鲁迅作品的改编也信马由缰，随心所欲了。大约 2001 年-2002 年


























































































































































小小的阿 Q。表现方式不一样，或生活境遇没有像阿 Q 那样，一旦
条件变化，他们也是阿 Q，精神胜利，麻木愚钝，盲从听遣，欺人
自欺，都会的，无师自通。鲁迅在 1934 年 11 月 18 日写的《寄<戏>
周刊编者信》说过：“今天的《阿 Q 正传》上说：‘小 D 大约是小
董罢？’并不是的。他叫‘小同’，大起来，和阿 Q 一样。”
（15）陈白尘的改编本中，其实有有意识地将小 D 与阿 Q 写成了对
手戏，几乎是一种形影相随的联系。全剧序幕家七幕的 8 个情节单
元群，除了阿 Q 与吴妈的情节里没有小 D，其它 7 个单元群中，总
能见到小 D 的影子，听到他的喝彩声。一方面他是正在变成的阿
Q，他心里实际上是佩服阿 Q 的；另一方面他是阿 Q 的竞争对手，




头的事情，只有小 D 一声不吭。 
“小 D（突然发问）七斤，你先前不是说，阿 Q 也喊过一声
‘过了二十年又是一条好汉！’么？ 
七斤 是喊过的。可是城里人说，他到底没有唱一句戏！ 
小 D （独排众议）我看啦，阿 Q 哥他（走出酒店离开众人）还
是一条好汉！…… 
〔小 D 的精神、姿态都更像阿 Q 了〕 


















子。阿 Q 死了，还有小 D。这是一种历史文化和社会环境中的心理
精神的遗传，所以，阿 Q 子孙繁多，至今延绵不绝。那么，反思历



































































































































举灯守候夜归的阿 Q，叫醒噩梦当中的阿 Q，阿 Q 在梦中被老把总


























仃的阿 Q 怀春，小孤孀吴妈进入了阿 Q 的意识。第二幕承接上一

























































                          
2008 年 5 月 1 日于昆明，麻园 
 
注释： 
（1）1931 年华通书局出版。据说该剧 1928 年在一所中学演出过，
六幕，按照原小说的叙述结构上演。 
（2）在 1934 年 8 月 19 日创刊的《中华日报·周刊·戏》（N）上
连载，直到当年 11 月。 
（3）（J）《戏剧时代》1 卷 1、2 期，1937 年。 
（4）引自《鲁迅书信选》（C），上海市中小学教材编写组 1973
年 4 月出版，上海新华书店发行，第 90 页。 
（5）参见蓝田玉 PDF 小说网 / 杂书荟萃 / 姜德明书话。 
（6）引自《鲁迅书信选》（C），上海市中小学教材编写组 1973
年 4 月出版，上海新华书店发行，第 90 页。 
（7）参见蓝田玉 PDF 小说网 / 杂书荟萃 / 姜德明书话。 
（8）参见蓝田玉 PDF 小说网 / 杂书荟萃 / 姜德明书话。 














月刊 1937 年第 3 期。 
（14）田汉 五幕话剧《阿 Q 正传》（J），载《戏剧时代》1937 年
第 1 卷第 2 期。 
（15）鲁迅《且介亭杂文》（C），人民文学出版社 1973 年版，第
122 页。 
（16）陈白尘《阿 Q 正传》（M）第七幕。 
 
 
 
 
